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E L COMEDOR 
DE CñRIDñD 
Cuando estas líneas lleguen a las ma-
nos de nuestros lectores de EL SOL DE 
ANTEQUERA ya estarán funcionando los 
Comedores de Caridad, que la Acción 
Social Católica de Antequera, cumplien-
do uno de los fines sociales que le seña-
lan sus Estatutos, ha inaugurado en un 
amplio, limpio, ventilado y alegre salón 
del Asilo de la Inmaculada. 
Dejando para mejor cortada pluma la 
descripción del Comedor, de la bien 
condimentada comida, de la caridad in-
agotable de las beneméritas Religiosas 
Franciscanas que desinteresadamente se 
han prestado a ejercer este servicio en 
favor de los pobres, y de las respetables 
señoras y simpáticas señontas que se 
turnan amablemente en servirles la co-
mida, únicamente voy a hacer unos co-
mentarios de una aspiración que hace 
días se oye de labios de muchos y está 
en la mente de todos. «{Qué lástima, 
dicen, que no sean más que veinticinco 
los pobres! ¿Por qué no duplicar, tripli-
car o cuadruplicar el número de soco-
rridos? ¡Cuánto bien se haría a la clase 
necesitada de Antequera!» Eso se dice 
en la calle y en las casas, eso se oía de-
cir en el día de la inauguración del Co-
medor, y esa era la única pena, la única 
nota triste en medio de tanta alegría 
como se sentía allí a la vista de cuadro 
tan edificante. 
¿Por qué no aumentar el número de 
pobres a socorrer? Seguramente para 
ninguno de nuestros lectores es un se-
creto. El factor í#/i£/'o, tan importante 
para estas obras y del cual nos hablaba 
en números anteriores la digna vice-
gresidenta del Comité interino de Acción 
oocial-Católica, es el que falta, y, cuan-
do ése falta, fracasan las más sanas ini-
ciativas. Deseos y buena voluntad de 
ampliar la obra la hay por parte de la 
Acción Social-Catóiiea, que emplea casi 
íntegros sus ingresos mensuales en esta 
institución del Comedor de Caridad. 
¿Qué hacer, pues? ¿Hay que desani-
marse por ello? No. La caridad de los 
buenos antequ ranos es inagotable: 
buena prueba de ello son las demás 
instituciones de caridad que se sostie-
nen en Antequera, sin lujos, es verdad, 
pero bastante bien atendidas: como el 
Asilo de Ancianos desamparados, Oota 
de Leche, Conferemias de San Vicente, 
comedor de niños pobres en el Asilo de 
la Inmaculada y en el det Capitán Mo-
reno. 
Por eso confiamos en que prosperará 
nuestro Comedor para pobres. ¿Qué es 
preciso para ello? ¿Aumentar las cuotas 
de los Asociados a la Acción Sociat-
Católica? Eiio se hará voluntariamente 
con la mirada puesta en Dios y en tos 
pobres. 
¿Es necesaria la visita amable a ios 
pudientes y mimados de la fortuna? Se 
hará, aún a costa de repulsas y humilla-
ciones, que se sufrirán por amor a Dios 
y al pobre. 
¥ ya que hablamos de medios para 
que prospere la Obra del Comedor, ved 
uno que me lo ha dado hecho una pia-
dosa señora: Para festejar el día de su 
Santo, (se llama Rosario), el próximo 
día 7, fiesta del Rosario de la Santísima 
Virgen, quiere que todos ios gastos del 
Comedor corran de su cuenta. |Eh! ¿qué 
tai? Así se hace y así se festejan los días 
memorables de la vida. Sírvanos de 
ejemplo y ¡qué bien harían los buenos 
antequeranos, catóücos y simpatizantes 
de la Obra en celebrar los días grandes 
de la familia, el del cumpleaños, el del 
Santo, el aniversario de sus bodas, el 
natalicio de sus hijos, el del aniversario 
de sus difuntos con un acto, si no del 
todo igual, al menos algo parecido, y 
qué satisfacción sentiríamos al hacer 
participantes de nuestras alegrías en tan 
señaladas fechas a nuestros hermanos 
los pobres! No es mía la idea, me la M 
dado hecha esa cristiana dama. Queda 
aceptado su ofrecimiento y mil graciat 
en nombre de los necesitados. 
Católicos antequeranos, amigos y 
simpatizantes del Comedor de Caridad, 
afiliados a la Acción Social-Católica, 
ricos y mimados de la fortuna, honrad» 
clase media; el Comedor de Caridad 
está funcionando y de vosotros dependt 
su prosperidad y aumento de pobres 
socorridos. Animo, y a poner algo 
todos en esa hermosa Obra. 
Para todo cuanto se relaciona con el 
Comedor, inscripción de cuotas men-
suales, relación de obreros y necesitados 
pobres, altas y bajas en la Asociación de 
Acción Social-Católica, reclamacionesf 
etc., diríjanse siempre a las señoras 
presidentas de las respectivas parro-
quias, cuyos domicilios son: 
Parroquia de San Sebastián.—Calle 
Estepa, H-16. 
Parroquia de San Pedro. — Diego 
Ponce, 15. 
Parroquia de San Miguel.—Carrete-
ros, 7. 
Parroquia de Santiago. — Oeneraf 
Ríos, 15-17. 
Parroquia del Carmen,—Lucsna, 28. 
V nada más. En el próximo número 
diremos algo de Acción Social-Católica. 
F. M. S. 
J . E S P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTADtIQAlYOESA? 
mOENTEROS, 6 : - : lEUFOKO 92 
V I A J E R O S : * Servicio de domicilio a Estación. Avisos: Garage, t e l é fono 185. 
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TEJIDOS SEVILLA 
TCMPORflOft DC inVIEI^MO 
Le aconsejamos a usted que para 
efectuar su compra visite decidi-





Suéter, Putlover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peluchs, Terciopelos, 
Gamuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañería, dibujos novedad, a precios 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
LUCENA, 16 - Teléfono 159 
Exámenes en el Instituto 
Continuamos la relación de los alum-
nos de ingreso que han sido aprobados 
en los exámenes del Instituto local: 
José Castelló Terrones, Isidro Sán-
chez Vega, Angeles Gracia Navas, José 
González Sáenz, José Castilla Ruiz, 
Jesús Negrillo Contretas, Antonio Sán-
chez Almohalla, Manuel Márquez Gar-
cía, Diego Navas Aguilera, Antonio 
Hernández Durán,José González Ortiz, 
María de los Remedios Rosado Gonzá-
lez, Paula Cortés Jiménez, Elisa Pérez 
Artacho, Antonia González Ramos, 
Valvanera Sánchez Ortiz, Milagros Co-
nejo Rabaneda, Rafael Pérez Ledesma, 
Socorro Quintana Rodríguez, Francisca 
Núñez Btieno, Carmen Palomino Galán, 
Rosario Martín García, Salvador Casaus 
Bonilla, Ana López Jiménez, Carmen 
Martín Huertas, Socorro Campos Pa-
bón, Miguel Arjona Molis, Gabriel 
Rando Herrera, Joaquín Salas Palomo, 
Juan Rosado Jiménez, Estrella Martínez 
Arlza, Francisco Morente Nieblas, 
José Gallardo Pozo, Paula Pérez Arta-
cho, Miguel Angel Ortiz García, Joaquín 
López Vallés, Antonio Gutiérrez Pare-
ces, Ricardo Somodeviila Oñate, Enri-
que Sánchez Prado, Antonio Gutiérrez 
Jiménez, Alvaro Dopico Lagos, Encar-
nación Bravo Marín, Francisca Requena 
Jiménez, Manuel Requena Jiménez, 
Angel Oliver Peña, Antonio Jiménez 
Pacheco, Manuel Cañestro Córdoba, 
Julio Fernández de la Torre, Luis Hidal-
go Palomo, Maria Luisa Maldonado, 
Dolores González Sánchez, Rosario 
Qatcía Trillo, Teresa Cárdenas Acedo, 
José Casaus Alvarez, José Gálvez Ol-
medo, Enrique Ortiz García, Tiburcio 
Miilán López, Francisca Jiménez de 
Mier, Juan Antonio O'Donnetl Lara, 
Pablo Martínez de Anguita, Pedro 
Rivas Oliveira, Raimundo García Peri-
bánez, José Gallardo Narváez, Reme-
dios Pozo González, Alejandro Herrera 
Durán, Ellas Arjona Velasco, Francisco 
Arjona Velasco, Concepción Aizpurúa 
Aparici, Nicolás Borrajo Jiménez, Salva-
dor del Pino Galán, Teresa Bravo Mar-
tín, Antonia Sánchez Luque, Francisco 
Vázquez Duarte. 
TOATRICULAS DE HONOR 
Tenemos el gusto de publicar áqui la 
relación de alumnos que en los exáme-
nes extraordinarios de fin de curso han 
obtenido matrícula de honor en las dis-
tintas asignaturas que se expresan: 
Ingreso. — Benito Ramos Sánchez, 
Rafael Estepa Moyano, Adela iVMIián 
Negrillo, Pedro Quirós Torres, Rosario 
Hurtado Cordero, Enrique Mapelli Ló-
pez, Jesús Negrillo Contreras, Remedios 
Rosado González, Tiburcio Millán Ló-
pez y José Gallardo Narváez. 
Lengua Cflsfó//a«a.—Rafael Garesse 
Heredia, María Pérez y Pérez, Tiburcio 
Millán López, Paula Cortés Jiménez, 
Antonia González Ramos, José Gonzá-
lez Sáenz. Jesús Negrillo Contreras, 
Rosario Hurtado Cordero, Francisco 
Navas de la Torre, Carmen Cuadra 
Jimériez, Remedios Rosado González, 
Enrique M peiii López, José Gallardo 
Narváez, María de los Dolores Muñoz 
Pássaro y Clotilde Ramírez Moreno. 
Preceptiva literaria.—Caños Chinchi-
lla, Trinidad González Ramos, Tiburcio 
Millán López, Luisa Román Sánchez y 
Dolores Granados Bonilla. 
Dibüjo.-~]um Cómitre Ramos, Ama-
dor Oafcía Moyano, Luisa Román Sán-
chez, Dolores Granados Bonilla y Diego 
Pozo González. 
Nociones de Aritmética y Geome-
tría.—Remedios Robles Viedma, Pilar 
Pérez y Pérez, María Pérez y Pérez, 
Francisca Pérez y Pérez, José Luis 
García Hischfelds, José Barrionuevo 
Manzano, Maria Guerrero Palma, Rai-
mundo García Peribáñez, Pedro Rivas 
Oliveras, Juan Rosado Jiménez, Carmen 
Cuadra Jiménez, José Campos Palomo, 
Antonia González Ramos, Tiburcio 
Millán López y Maria de la QuardL y 
López de Letona. 
Aritmética y Geometría 2.*—Alfonso 
Burgos Maqueda, Antonio Ortega Mar-
tin, Car os Falencia García, Dionisio 
Alzpuru Urdampilleta y José Estepa 
Cejas. 
Aritmética y Geometría 3.* — Carlos 
Paiencia García, Dionisio Alzpuru y 
Carmen Cuadra Jiménez. 
Gimnasia 1.° — José Estepa Cejas, 
Maiía Pérez y Pérez, José María Her-
nández Marcelo, Esteban Pérez y Pérez 
y Francisco Gómez Varo. 
Gimnasia 2 ° — José Estepa Cejas, 
Carmen París Contreras, María Pérez y 
Pérez, José María Hernández Marcelo y 
A fonso Burgos Maqueda. 
Francés /.* - - Concepción Moreno 
Luna, José Estepa Cejas, Isabel Ayas 
Contreras, Encarnación Hurtado Cor-
dero y Juana Marina Capó Bonnafous. 
Francés 2.'—Carmen Cuadra Jiménez, 
María Galacho Hernández, Antonio 
Lanzat Ríos, Luis Vivar Martín y Dio-
nisio Alzpuru Urdampilleta. 
Francés 3.°—María de los Angeles 
Molina Gil , Carmen Cuadra Jiménez, 
José Gutiérrez del Alamo, José Luis 
Vivar Marín y Francisco Fortuny Ramos. 
Latin 1.° — José Montero Arriero, 
Francisco Rubia de Lagos, Encarnación 
Hurtado Cordero, Luisa García Rodrí-
guez, Laura Robles Vallejo, Víctorii 
Perreta Hernández,José Luis Mischfelds 
Garda, Esteban Pérez y Pérez, Dolores 
Granados Bonilla y Luisa Román Sán-
chez. 
Geografía general y de Europa.—fAi-
ría Pérez y Pérez, Francisca Pérez y 
Pérez, Elena S. de Medina Benavides, 
Carlos Chinchilla Oúe, Benito Ramos 
Sánchez, José Campos Palomo, Jesús 
Negrillo Contreras, Miguel Guerrero 
Alcanza, José Barrionuevo Manzano, 
Maria Guerrero Palma y José Gallardo 
Narváez. 
Geografía especial de España.—]osé 
Estepa Cejas, José Rafael Pérez y Pérez, 
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C U B I E R T A S 
Y C A M A R A S U . S . R O Y A L C O R D Y F I R E S T O N E L " * ° ' i ? ^ HlirlIiiaotM PflLlllOIL 
Batirías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. ÍDayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
Representante: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ s4 Merecillas, 7 :-: Teléfono 69 
María del Pitar Pérez y Pérez, José Alba 
Rulz y Juan Ruiz Soler. 
. ..Historia de España.—Adolfo Moreno 
Anaya, Tiburcio Miilán López, María 
Teresa Torres Marín y Carmen Cuadra 
Jiménez. 
Historia «n/versa/.—Purificación Sa-
linas Molina, José Sola Acero, Dolores 
Granados Bonilla, María Luisa Román 
Sánchez y Diego del Pozo González. 
6n la Caja de Ahorros 
El pasado miéccoles, a las dos de la 
tarde, tuvo lugar en la Caja de Ahorros 
y Préstamos de esta ciudad la apertura 
de los pliegos presentados al concurso 
convocado para demolición de la parte 
de convento de Madre de Dios, adqui-
rida por dicha entidad, y obras de ce-
rramiento del mismo. 
Presidió el acto el presidente del 
Consejo de Administración, don José 
García Berdoy, estando presentes el 
tesorero, don Luis Moreno Fernández 
de Rodas; vicetesorero, don Manuel 
Avilés Qiráldez; y los vocales, don José 
Carreira Ramírez, don Román de las 
Heras de Arco, don Juan López Gómez, 
donjuán Manuel Sotzano Blanco, don 
Manuel Cabrera Avilés, don José Mo-
yano Sánchez, don José Talavera Del-
gado y don Rafael García Talavera, y el 
secretario,don Manuel Gallardo Gómez. 
Asistían también a la apertura de los 
pliegos los mismos concursantes o sus 
representantes al efecto. 
Con las formalidades de rigor, el 
presidente fué abriendo ios sobres que 
contenían las proposiciones presentadas, 
que eran siete, y que fueron leídas ínte-
gramente dando su conformidad los 
interesados. 
Como según las bases del concuaso, 
éste sería resuelto por el Consejo de 
Administración, asesorado por un téc-
nico, quedando a facultad de aquél la 
adjudicación de la contrata al concur-
sante cuya proposición satisficiera por 
su importe y por las condiciones y ga-
rantías ofrecidas por el mismo, se dió 
por terminado el acto, acordando el 
Consejo reunirse nuevamente para estu-
diar los pliegos y resolver en breve 
plazo. 
Es deseo del Consejo de Administra-
ción de la benemérita institución de 
ahorro imprimir el mayor impulso a las 
obras, tanto de demolición del solar 
adquirido como de construcción del 
nuevo edificio que proyecta, con el fin 
de contribuir a la resolución de la crisis 
de trabajo del gremio de albañilería. 
Con tai objeto, ha promovido el ex-
presado concurso, una de cuyas condi-
ciones establece la obligación de em-
plear en las obras exclusivamente obre-
ros del término municipal de Antequera. 
Asimismo, sabemos que para que no 
haya solución de continuidad entre el 
derribo y la construcción, se están estu-
diando ya las condiciones que ha de 
reunir el nuevo edificio social; y desis-
tiéndose, probablemente, del concurso 
que se pensaba abrir para presentación 
de proyectos, con el fin de ahorrar 
tiempo, parece seguro se encomendará 
el trabajo directamente a un conocido 
arquitecto, residente en Málaga, y que 
tiene algunos edificios en ésta construí-
dos. 
H O E S T R A SEÑORA D E L C A R I E N 
Materiales de 
Construcción 
F R A N C I S C O D E L A C A M A R A L O P E Z 
Telefono 189 ANTEQUERA 
DEL MOMENTO 
CARTA A UN flmiQO 
«Cuánto podríamos hablar sobre este? 
tema, de estar juntos. Me gustaría conocer 
tu opinión, seguramente dispar a la raiaf 
pero en esencia, y sin pasión, ambas igua-
les (no siendo extremistas de ningún ban-
do, sin duda). Los hombres de nuestr» 
edad, que hemos de labrar el porvenir de 
nuestra patria, siendo cultos y compren-
sivos, tolerantes y desapasionados, si-
guiendo caminos opuestos, de lucha, de 
enardecimientos, única forma de conocen 
todos los derechos y todas las aspiracio-
nes, vendremos a coincidir en un mismo 
punto, que colocará a nuestra patria en la 
hora y el momento que las más cuitad 
naciones europeas viven...» 
Querido amigo de otros días no leja-
nos, peto cuán distantes a través de lo* 
acontecimientos públicos y privados: 
Recibo tu carta, que me trae recuerdos 
y añoranzas de ese Madrid tan amado 
por quienes siquiera lo vivieron poco 
tiempo, y al que sólo espero ver e» 
alguna fugaz escapatoria de este rincóu-
provinciano, a! que el natalicio y I» 
vida me ligaron quizá para siempre. 
Recuerdos juveniles entre los que s# 
halla el de nuestra amistad, que el azar 
fraguó y que perdura con el solo lazo 
de unas misivas intermitentes en que 
nos comunicamos el vulgar desarrollo 
de nuestro vivir, salpimentando l& 
a idez de la epístola con tal cual alusión 
a la actualidad palpitante, como conti-
nuación de diálogos y discusiones que 
animaran nuestras reuniones de ayer y 
entrecruzaran los hilos de la camarade-
ría militar-obrera, que si fué pasajera y 
versátil para otros, en nosotros pervive 
a través de la distancia y del distinto 
rumbo de nuestras vidas. 
Únenos sin duda más en nuestra amis-
tad el noble arte de Outenberg en que 
oficiamos y el padecer ios «achaques 
del oficio», que nos hacen creer, corap 
a la mayoría de los que manejamos \m 
letras de plomo, capaces de enriquecer 
las buenas letras con los «partos» de 
nuestro «cacumen». Mas si la aficióo 
puede llevarte a t i a pulimentar ta 
fino ingenio en el ancho campo cultural 
y político en que vegetas, con más & 
menos desahogo, aquí yo, horro de 
intelecto y cuasi único forzado de una 
pequeña galera periodística, me veo 
sumergido en una posa do la vulgaridad! 
y la falta de aprecio y estímulo, hunden 
a cualquiera en el amaneramiento y e » 
la despreocupación por el aliño del 
estilo. 
Tu inquisitoria acerca de mi opinión 
sobre la marcha política, voy a aprove-
charla para rellenar un hueco en estas 
páginas.con unas apreciaciones particu-
larísimas, que a nadie interesarán por 
lo intranscendentes. 
Nadie duda—o muy pocos—que hay 
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que avanzar en el camino del mejora-
miento social, porque la histoiia ení-íña 
<jue no se retrocede jamás, y si se inten-
ta sujetado pronto ias aguas se desbor-
dan anasando putb!os e instituciones 
al parecer inextinguibles. Las aspira-
clones, cuando son justas, se sobrepo-
nen y triunfan, y hay que reconocer 
como conquistas, inestimables algunos 
ideales socialistas que han alcanzado el 
depecho en leyes y costumbres. Por eso, 
«n plena Monarquía^el socialismo logró 
el reconocimiento de la jornada de 
ocho horas y ot'as mejoras que hubie-
ron de prevalecer y hoy nadie pretende 
combatir. 
Lo peor es que aprovechándose de 
la ignorancia > la incultura que, por 
desgracia, son msl endémico en nuestro 
pueblo, se hnv difundido teorías extre-
atiísfas que pem necen a! terreno de la 
utopia, y se ha fomentado un odio que 
€8 mothvo p incipal de la crisis que 
padecemos. Y esta situación la han 
producido quienes hf«n aprovechado la 
ocasión para su medro, más que los 
que, como tú, son socialistas de antigua 
filiación y merecen respeto para su idea. 
Pero se viene actuando con un secta-
rismo tan grande, que en vez de atraerse 
las simpasías de quienes no tienen por 
qué temer el reconocimiento legal de 
ciertas aspiraciones, antes apoyarlas por 
tiallarse ligados a la clase obrera, se 
están ahondando las diferencias y per-
judicando a otra clase social no menos 
sufrida y proletaria. 
Por eso, si tú supones mi opinión 
dispar de la tuya, por el sólo hecho de 
«er «casi patrono», estás equivocado. 
Ten presente que en la pequeña indus-
tria el patrón, generalmente, trabaja a 
su vez como otro obrero con jornada 
sin límite y además tiene que llevar la 
dirección y administración del negocio, 
cuyo desarrollo le acarrea una preocu-
pación constante, mientras que el asala-
riado, cumplida su jornada, en la que 
puso mayor o menor cuidado e interés 
—cada vez menor segünjlvan las cosas— 
se desentiende de todo cuanto se rela-
ciona con el trabajo hasta el día siguien-
te. Quiere esto decir que hay una clase 
patronal, muy numerosa, — la de la 
pequeña industria,—que siente y pade-
ce como la clase obrera poique de ella 
sale y a ella está unida en el esfuerzo 
diario, y siente sus mismas necesidades 
y esl4 sometida a su vez a obligaciones 
que la agobian. Su opinión, pues, no 
es contraria a la del obrero que pide un 
jornal suficiente para vivir y unos segu-
r#8 para atender a los casos de peren-
toria necesidad, como invalidación o 
vejez, etc. 
La discrepancia está en las aspiracio-
nes exageradas, en el procedimiento 
con que se quiere obtenerlas, que es el 
que ha traído y agravado la situación. 
El obrero, por el mero hecho de serlo, 
se cree un explotado, y ha tomado la 
táctica de hacer saltar los negocios 
produciendo infinitamente menos que 
antes, con lo que hace imposible la 
competencia, encarece la producción, y 
por consiguiente aminora la demanda y 
A G E N C I A O t t 
P R E S T A M O S 
PARA B1 
B M HIPOIECIIlilO DE ESmllll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A CORDOBA, 4 (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
restringe la iniciación de cuantos traba-
jos pueden diferirse o suspenderse. 
Si hay un perjuicio, y giande, para los 
capitales fuenes con eí-ta táctica, no 
hay duda que mientras aquéllos pueden 
resistirla, los pequeños patronos, ios 
propietarios modestos, los profesiona-
les, la ciase media, en fin, que hoy 
sufre más que ninguna otra clase, por-
que está situada entre las dós que 
luchan, se hunde y perece. 
De ahí nuestra divergencia de opi-
nión, amigo socialista. La clase obrera y 
laclase media están próximas a enten-
derse, por tener idéntica aspiración de 
mejorar su vida; pero se han puesto 
tales obstáculos y tales discrepancias 
ideológicas en su camino; se han sem-
brado odios y temores; se han atacado 
ideales y creencias con tan poco tacto y 
con un apetito de venganza y revancha, 
que se h?ce difícil ahora llegar a una 
aproximación. 
No soy de los pesimistas, ni de los 
retrógrados, ni de los timoratos. Por 
ello creo que se impondrá el buen sen-
tido, se calmarán las violencias y se 
emprenderá una reconstrucción,necesa-
ria para no hundirse en el desastre de-
finitivo. Que la libertad de unos no 
atente contra la libertad de los demás; 
que el orden no esté a merced de cuatro 
desalmados; que no se combatan los 
sentimientos respetables de unos con el 
sectarismo iconoclasta de quienes han 
renegado de pronto de unas ideas que 
no han comprendido nunca, pero que 
han sido y serán puntales de la socie-
dad humana, amenazada de retroceso 
al removerse sus cimientos; que no se 
paralice el progreso, de que es palanca 
el afán humano de laborar por poseer y 
lograr los bienes de la tierra, cuyo es-
fuerzo no podria mantenerse en una 
sociedad que aspire a una igualdad im-
posible en la diversidad de las humanas 
capacidades e inteligencias. Que, por el 
contrario, se ponga a todos los aeres 
humanos en camino de lograr su mejo-
ramiento, fomentando la enseñanza, 
ayudando a los que descuellen por su 
inteligencia, y, en gf ñera!, poniendo a 
todos a cubierto de las calamidades de 
la vida y de la tristeza de la vejez aban-
donada; que se dicten leyes—y se cum-
plan-mejorando las condiciones de 
trabajo y favoreciendo a quienes más 
quieran trabajar y sean acreedores a 
poseer su pequeña propiedad... 
Compara estas ideas mías con las que 
te sugiera tu ideología socialista, y ya 
tienes base para establecer identidades 
y diferencias entre nuestras respectivas 
opiniones. 
Muy larga se esta haciendo esta carta, 
y no quiero que sobre ser anodina sea 
pesada, por io que corto, dejando para 
otro día, si estoy de humor y. con gana 
de fastidiarte a tí y a quien tenga la pa-
ciencia de leerme, con otra serie de in-
congruencias como las que he hilva-
nado hoy. 
Perdóname por ellass en gracia a 
nuestra antigua amistad. 
MUNIO 
Pida en todos los buenos esta-1 
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m imiii" 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUiGOS 
ANTEQUERA 
EL SOL DE ANTEgt'ERA 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Ha marchado a Alhama, para pasar 
temporada de aguas, nuestro querido 
amigo don José de la Linde Gómez. 
También ha regresado de Lanjarón 
doña Rita Loriguiilo Domínguez, acom-
pañada de su hija la señorita Mariquita 
Téllez. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados interventor y 
cajero, respectivamente, de esta sucur-
sal del Banco Español de Crédito, nues-
tros apreciables amigos don Daniel Mal-
donado Soler y don Rafael 0.a López. 
Enhorabuena. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niño doña Dolores Sorzano Llera, es-
posa de don Justo Muñoz Checa. 
Nuestra enhorabuena. 
r BODA 
El pasado lunes tuvo lugar en la igle-
sia parroquial de San Miguel, el enlace 
matrimonial de la señorita Anita Oodoy 
Sánchez con don Antonio Ibáñez Jimé-
nez. La bendición nupcial fué dada por 
el presbítero don Antonio del Pozo Avi-
lés, actuando de padrinos don Francisco 
Sánchez Gallardo y señora, tíos de la 
contrayente, y testigos don José García 
Ortiz, don Manuel García Fernández y 
don Rafael Madrona Sánchez. 
Nuestra enhorabuena al nuevo ma-
trimonio. 
DE ESTUDIOS 
Con brillantes calificaciones, ha ter-
minado el grado de bachiller en Artes, 
el estudioso joven, amigo nuestro, don 
José Gálvez Cuadra, que ha sufrido exá-
menes en el Instituto de Osuna. 
Sea enhorabuena. 
En Málaga y en la Normal de Maes-
tros, ha terminado la carrera del Magis-
terio con brillantes notas, nuestro amigo 
el joven don José Jiménez Navarro. Con 
este motivo fué obsequiado anoche en 
el hotel Madrid con una comida por un 
numeroso grupo de amigos. 
Nuestra felicitación. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 7 del corriente, a las diez de la 
mañana, se celebrará en dicha iglesia 
una solemne función religiosa en honor 
de Ntra. Señora del Rosario, con ser-
món a cargo del R. P. Félix de Segura. 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
Confección esmerada 
Precios módicos 
Calzados " L A R E G I A " 
SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES EN 
CALZADOS para señora, caballero y niño 
ZAPATILLAS paño a precios sin competencia 
RREOIO FIJO L U C E INI A, 1S 
C A S A C E N T R A L : G R A N A D A 
i m m m : m m m - u i m • m • m m i • u m n 
JUBILEO CIRCULAR 
Desde hoy hasta el martes estará en 
la iglesia de Capuchinos, pasando el 
miércoles a Santo Domingo. 
EN CAPUCHINOS 
Los días 2, 3 y 4 del corriente, tendrá 
lugar un solemne triduo en honor de 
San Francisco de Asís. 
Por la mañana, a las ocho, manifiesto 
y misa armonizada, y por la tarde, a las 
cinco, corona franciscana, motete, ejer-
cicio del triduo, himno al Seráfico Pa-
dre, reserva y bendición con S. D. Ma-
jestad. El día 4, fiesta de San Francisco, 
a las ocho y media, solemne misa can-
tada y panegírico por el R. P. Guiller-
mo de Ardales. Por la tarde, antes de 
la reserva, se hará la conmemoración 
del tránsito de Ntro. S. P. San Francisco, 
y se dará la bendición papal con abso-
lución general, que ganan todos los re-
ligiosos y terciarios franciscanos en di-
cho día. 
PARA CONSTRUIR UN «CINE» 
A última hora nos llega una noticia 
que consideramos de verdadero interés 
local y que anticipamos aunque breve-
mente. Se trata de haberse constituido 
una sociedad anónima, con un capital 
de doscientas mil pesetas, denominada 
Antequera Cinema, e integrada por los 
señores conde de Colchado, don Rafael 
Rosales Salguero, don Domingo Cua-
dra Blázquez y don José Oarcía Berdoy, 
cuya finalidad es la inmediata construc-
ción de un edificio para cinematógrafo, 
con todas las condiciones que requiere 
un local moderno para tal -espectáculo. 
La idea no puede ser más interesante 
y plausible, por lo que esperamos po-
der ampliarla en el número próximo, 
APERTURA DE CURSO 
Esta tarde, a las cinco, y en el salón 
'de sesiones de 'la casa capitular de los 
:Remedios, tendrá lugar la solemne 
apertura del curso 1932-33, en el Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de esta 
ciudad. 
Después de leerse la memoria del 
cursjp anterior por el secretario, se pro-
cederá al reparto de las matrículas de 
honor, y seguidamente pronunciará un 
discurso, sobre el tema «Orientaciones 
de la vida estudiantil», el culto catedrá-
tico don Nemesio Sabugo, 
E! acto st;ra público, por lo que se 
nos ruega hagamos desde estas co um-
nas invitación para que asistan al mismo 
todas las personas amantes de la ense-
ñanza. 
SORTEO DE QUINTOS 
El próximo domingo tendrá lugar en 
la Caja de Recluta de Ronda el sorteo 
de los reclutas de la circunscripción mi-
litar, a que pertenece Antequera. 
DE CINE 
Nos aseguran que el magnífico equi-
po de Cinematografía sonora, marca 
«UNIVERSAL ELECTRIC», que con 
tanto agrado acogió el público en la 
Plaza de Toros por sus excelentes pro-
yecciones durante el verano, se está ins-
talando en el Salón Rodas, y que muy 
en breve se anunciará la inauguración 
del mismo con esta clase de espectácu-
los, proyectándose selectas películas so-
noras de las mejores marcas. También 
tenemos entendido que se preparan im-
portantes reformas en dicho local, con-
sistentes en nuevas y cómodas butacas, 
cielo raso, que además de adornar la 
sala, la hará más confortable y aumen-
tará las condiciones acústicas necesarias 
en estos espectáculos de cine sonoro; y, 
por último, calefacción que se montará 
en la temporada de invierno. Nos com-
place participar esto a nuestros lectores 
y auguramos a la Empresa un buen ne-
gocio, pues este espectáculo y estas re-
formas eran muy deseados por el pú-
blico concurrente al referido salón. 
CATALOGOS DE MODAS 
Ofrecemos una extensa colección para 
la actual temporada, en ropa blanca, 
y vestidos para señora y niños. 
En «El Siglo XX». 
J l l f o n s o 
SUIZO 
M.EC D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de S ío . Domingo, 9.-Anteqiiera 
Pifias &• - BL SOL DB ANTCQUHRA 
NUEVO CONSEJO DE ACCION 
REPUBLICANA 
El domingo pasado marcharon don 
Antonio Casco García y don Elias Ro-
mero Guerrero, presidente y vocal, 
respectivamente, del Consejo del parti-
do Acción Republicana en Antequera, a 
Casabermeja, donde esperábanles nutri-
das comisiones de todas las clases socia-
les del pueblo, las que les atendieron 
cortésmente, poniéndose a su disposi-
ción para lo que allí les llevara. 
Expuso el señor Casco, el objeto de 
su visita, que no era otro que organizar 
en Casabermeja, en virtud de órdenes 
que al efecto recibiera de don Enrique 
Ramos Ramos, subsecretario de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, el 
partido de Acción, siendo acogida con 
el beneplácito general la idea y quedan-
do constituido el Consejo por unánime 
aclamación de la forma siguiente: pre-
sidente, don Juan Manuel Rodríguez 
Montiel; vice primero, don Francisco 
García Ramos; vice segundo, don Juan 
López Molina; tesorero, don José Aleo-
lado Fernández; contador y primer 
vocal, don Luis López Alcántara; vocal 
segundo, don Salvador Ruiz Rivera; 
tercero, don Pedro Rodríguez Montiel; 
cuarto, don Francisco Zamorano Torre-
mocha, y secretario, don José Zafra 
Rodríguez; personas que gozm de gran 
prestigio y en las que cifra buenas 
esperanzas el partido que se han encar-
gado de representar. 
EL «PELAYO II» 
El pasado día 29, a la hora anunciada, 
se efectuó el sorteo del precioso jugue-
te «Pelayo II», sacando el número el bo-
tones del Círculo Mercantil y resultan-
do favorecida la papeleta 1.515, cuyo 
poseedor era el vecino de la plaza de 
San Bartolomé Diego Padilla Casasola. 
El constructor del referido juguete 
recibe encargos para la construcción de 
otros. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
Inauguración 
del comedor de caridad 
Ayer, a la una de la tarde, se verificó 
la inauguración del comedor de caridad 
establecido por la Acción Socia!-Cató-
lica, de ésta, en el Asilo de la Inmacu-
lada. Al acto concurrieron, entre otras 
personas, la presidenfa de dicha Asocia-
ción, señota marquesa de Cauche; la 
vicepresidenta, doña Teresa Cámara, 
viuda de Fuente; ia secretaria, dona 
Elena García, de Rosales; vocales, doña 
Dolores Moreno, de Ramírez; doña Pe-
tra Casaus, viuda de Aivarez; doña 
Asunción López de Letona, y señorita 
Mercedes de la Fuente, y la tesorera, 
señorita Carmen Moyano, Doña Elena 
Vergara, de Gallardo; señoritas Teresa 
Gutiérrez, Carmela Rojas Arreses-Rojas, 
Teresa Santos de la Cámara, Mercedes 
Forés, Carmela Ramos y Flora Arrona-
tegui. 
Se hallaban también presentes, el 
señor vicario arcipreste, don José Mo-
yano Sánchez; el R. P. Féüx de Segura, 
capuchino, y el capellán del Colegio de 
la Inmaculada, R. P. Juan, trinitario; la 
Rdma. M. María de la Cruz, superiora 
general de las Terciarias Franciscanas; 
la R. M. Magdalena, exsuperiora gene-
ral; la secretaria, R, M. Expectación; la 
superiora del Colegio, R. M. Trinidad, y 
otras religiosas del mismo convento, 
que tienen a su cargo desinteresada-
mente la cocina del nuevo comedor. 
Este ha sido instalado en una amplia 
sala de! hermoso edificio, y en dos lar-
gas mesas se sientan ios pobres que 
han de ser favorecidos con esta comida 
de inauguración, y entre los que figuran 
hombres, mujeres y niños. Tras una 
oración que reza el señor vicario, co-
mienza la comida, compuesta de paella, 
patatas con tomate, plato de carne, 
frutas, dulce y café,extraordinario menú 
que es un verdadero festín para estos 
pobres, en cuyos rostros se refleja la 
satisfacción y la gratitud, para sus bien-
hechores y que manifiestan con pala-
bras sinceras, dirigidas a las señoras y 
FARMACIA 
RECIENTEMENTE INAUGURADA (junto a la Droguería) 
Especialidades nacionales y extranjeras 
OPOTERAPIA - SUEROTERAPIA 
Aguas minero-medicinales 
Trouseaux de partos, gran modelo 
LUCENA, 39 Teléfono 24 
señoritas que personalmente les sirven 
los platos. 
¡Acto sencillo y verdaderamente con-
movedor; obra de caridad cristiana, que 
debe servir de ejemplo y estimulo para 
que sea duradera j se amplíe en lo po-
sible! 
El total de favorecidos fué de cua-
renta y siete, aunque las plazas previs-
tas por ahoja serán sólo veinticinco, 
cuyos bonos se reparten por turno 
entre los pobres inscriptos,siendo deseo 
de la Asociación aumentar el número a 
medida que se incremente la cifra de 
donativos. 
Nuestro aplauso para la directiva de 
Acción Social-Católica, por la obra de 
caridad con que inicia sus fines regla-
mentarios. 
F Ú T B O L 
Según informes adquiridos en la Fe-
deración Regional Sur, el campeonato 
' de fútbol de la segunda categoría, co-
menzará uno de los domingos del pre-
sente mes de Octubre. 
Ya saben nuestros lectores que el 
Antequera F. C, por acuerdo de ia cita-
da Federación, ascendió a la expresada 
categoría y por tanto ya está preparando 
su «once> para esa interesante compe-
tición. Al efecto, ha ultimado sus nego-
ciaciones con Ladrón, Adolfo y Bran, 
portero, medio-centro y centro delante-
ro, respectivamente, que fueron proba-
dos en el último partidocelebrado frente 
al Recreativo Granada, cuyos jugadores 
llegarán a ésta el próximo lunes para 
permanecer aqui durante el campeonato, 
con el fin de conseguir el mejor acopla-
miento del equipo. 
En estos días se está entrenando a 
otro jugador, procedente del Europa, de 
Barcelona, el cual se alineará con el 
Antequera para el partido de prueba 
general que se celebrará el próximo 
domingo. 
La directiva del club local, sigue sus 
gestiones para adquirir un defensa que 
forme con Tomé, y suponemos que en 
ia presente semana serán ultimadas 
estas negociaciones, con lo cual queda-
rá formado un potente equipo que sin 
duda conquistará en el campeonato de 
la B preferente, mejor clasificación que 
la obtenida el pasado año. 
El próximo domingo, día 9, se jugará 
un partido amistoso entre el Antequera 
F. C. y el Ecija, equipo que gustó mu-
cho en sus actuaciones en ésta; y por 
ser partido de prueba de los elementos 
ya adquiridos por el Antequera, juzga-
mos de muy interesante este encuentro, 
al que no faltará ni un solo aficionado. 
TÚ Y YO 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copiar 
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
J D E ANTEQUERA 
Del poeta de los cantares 
Este querer que me mata, 
perdónalo, madre mía; 
{ella se cruzó en mi senda 
y es tan buena y tan bonita! 
I I 
maa^a «Mr fcí» í 
Triste vuelves a encontrarme, 
que otra vez siento una pena 
que no consigo explicarme. 
I I I 
Ya vés que mi corazón 
adivina cuanto pasa, 
jcómo sabe tus engaños! 
¡cómo anuncia mis desgracias! 
I V 
La mujer que es mentirosa 
difícilmente se enmienda; 
inunca sostiene un techado 
viga de mala madera! 
Vas buscando mi ruina 
y en eiia te has de envolver 
¡los consejos que te he dado 
no has querido agradecer! 
V I 
¿Qué culpa será la mía 
para tanto padecer? 
¿por qué estará mi castigo 
donde mi gloria soñé? 
V I I 
Era mi deber dejarte 
que ya tan infame has sido, 
¡pero ya ves no me alejo 
y hasta lloro como un niño! 
V I I I 
Ya se cambiaron las tornas, 
yo te olvido y tú me quieres, 
yo me divierío.y tú lloras. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A N I T É : Q U E R A 
t-os mejor»» Rostres 
Mantecaios. Hoscos y Alfajores 
atlISiTB PASTA FL8B DE gYELLI|iTIL|BE)iiU 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
1 » » » » 6.— 
* . 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » . 1.7Í 
PARA MERIENDAS: 
bocadillos u Emparedados va-
rlaoos. 
L A S MEJORES HOJAS DE AFEITAR 
A " c t L A F A 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
pocas semanas desaparecen 
tomando Jarabe de 
¡Activísimo regenerador aprobado 
' por la Academia de Medici-
na y con cerca de pedio siglo de 
éxito creciente. 
{Pedid JARABE SALUD para evitar 
imitaciones. 
N o se vende a g rane l . 
P E R S I A N A S 
¿Conoce usted la persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - Dt'CORACION 
Xv ü O 10 A 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ 
— MgiM M - SQL OC ANTEQUKUA 
VIDñ m U N I C I P A L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
No hay presente más teniente alcalde 
que el quinto, que es el señor Luque, a 
cuyo caigo corre la presidencia hoy, 
porque tampoco se ha presentado el 
alcalde. También hay hue'ga de conce-
fales, pues sólo concurren diez. 
El secretario, señor Villanova, lee el 
acta, que pasa sin pena ni gloria. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrasco denuncia el mal 
estado de un vuelo de tejado, en una 
casa de calle Rasillas, y hay un pugilato 
entre los señores Rubio y Sanz, porque 
aquél afirma que ni esa ni otras denun-
cias se tramitan, y el segundo dice que 
él recoge cuantas se le hacen, y la que 
ha originado el debate no ha sido for-
mulada de oficio; por lo que se acuerda 
requerir al arquitecto para que inspec-
cione el alero susodicho y preponga io 
que haya lugar. 
El señor Sanz propone el nombra-
miento de un vecino de Bobadilia para 
guarda del Cementerio de dicho anejo; 
y se acepta. 
El señor Velasco comunica, a los efec-
tos oportunos, que ha ingresado en el 
partido radical, y por tanto, ha dejado 
de ser socialista independiente para for-
mar párte de la minoría municipal de 
dicha filiación, y sus compañeros se dan 
por enterados. 
El señor Viar recuerda a la comisión 
de Hacienda que debe incluir en el pró-
ximo presupuesto, la consignación de 
mil pesetas para abonar el sueldo al en-
cargado del teléfono que ha de insta-
larse en el anejo de la Concepción, y 
además otras para obras que remedien 
el paro de obreros. 
ORDEN DEL DÍA 
Se acuerda declarar la urgencia de 
varios escritos presentados con tal ca-
rácter, y se leen las cuentas, que se 
aprueban, a pesar del reparo que a dos 
de ellas le ponen los socialistas. 
I Léese solicitud de Rafael Palacios, 
pidiendo auxilio para los estudios que 
su hija Purificación cursará en el Insti-
tuto, y a propuesta del señor Muñoz y 
con apoyo del señor Chousa, se acuer-
da costearte ios libros que necesite me-
diante nota del secretario de dicho cen-
tro de enseñanza. 
Se acuerda incluir en el padrón veci-
nal a Francisca García Jiménez y a Juan 
Stílórzano Ortiz, que io solicitan. 
Queda sobre la mesa, hasta que esté 
presente el señor Pozo, delegado del 
servicio, un presupuesto de reparación 
del camión de riegos que formula don 
Manuel Cobos Cordón. 
Se lee una solicitud de don Angel 
Palacios, contratista de las obras de pa-
vimentación, pidiendo le sean recibidas 
provisionalmente las de las calles que 
expresa. El señor Rubio dice que para 
acceder a ello será necesario hacer un 
reconocimiento de dichas obras, pues 
u criterio particular es que no están 
n ustadas al pliego de condiciones. 
ai 
El señor Sanz se expresa de confor-
midad con su compañero, y cree debe 
llamarse al ingeniero director, quien 
con el arquitecto y una colis ión de 
concejales, deben hacer una Inspección 
detenida. 
El señor Cuadra dice que hay opinio-
nes contradictorias sobre la ejecución y 
resultado de dichas obras, por lo que 
está conforme con la propuesta del se-
ñor Sanz, de que se llame al ingeniero, 
para que éste, en unión de la comisión 
municipal de obras dictamine, y si lo 
creen preciso propongan a la Corpora-
ción la designación de una comisión 
especial para resolver. 
El señor Carrasco se queja de que no 
ha sido citado para concurrir a las re-
uniones de la comisión de obras, a que 
pertenece. 
Por último, se acuerda de conformi-
dad con lo propuesto por los anteriores 
ediles. 
Se lee una relación de jornales de-
vengados por los empleados encarga-
dos de la formación de la bolsa de 
trabajo, y se acuerda consignarles a 
razón de cinco pesetas diarias; y tam-
bién se aprueba una cuenta por dos 
caballerías empleadas por los vocales 
obreros de la comisión de Policía Rural. 
Se acuerda de conformidad con una 
propuesta del señor Sanz, relativa a 
cubrir la vacante de director de la 
j Escuela de Artes y Oficios, nombrando 
para desempeñar la plaza al maestro 
| nacional don Juan Hernández. 
Se accede a solicitud para adquirir la 
propiedad de una parcela de terreno en 
el Cementerio, para construir un pan-
teón, que presenta don José García-Ber-
doy Carrera. 
Hay una petición de socorro, que 
presenta Francisco Páez Moreno, y 
como es de rigor, el señor Muñoz fija 
en 50 pesetas el donativo, por ser un 
H caso de verdadera necesidad, 
i Se aprueba y pasan a conocimiento 
1 del interventor y secretario, unas trans-
I ferencias de créditos consignados en el 
| presupuesto ordinario, que propone la 
1 comisión de Hacienda, 
i Por último se lee una solicitud de 
| licencia por un mes, que demanda el 
alcalde señor Aguilar, y se accede a 
ello, acordándose que se haga cargo de 
la Alcaldía y de la ordenación de pagos 
interinamente el segundo teniente de 
alcalde, señor Ríos. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, toca la campanilla el señor 
Luque, que ha estado muy en carácter 
para ser la segunda vez que preside. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
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Juan Machuca Carbonero, Siiverio 
Mayorga Martín, Amalia Varo Peláez, 
Josefa Gómez Ferrer, Socorro Baeza 
Pérez, José Román Pérez, José Ruiz 
Vegas, Antonio Navarro Leal, Dolores 
Ruiz Muñoz, Antonio Godoy Vegas, 
Teresa Arroyo Diez de los Ríos, Car-
men Benítez Pérez, José Varo Pérez, 
Dolores Domínguez Mendaño, Carlos 
Atanasio Pardo Cobo, Ramona Carne-
ros Carneros, Manuel Cedano Qallardor 
Teresa Veredas Alvarez, Manuel Sán-
chez Morente, Ana Muñoz Bueno, 
Eufemia Serrano Salcedo, Rosario Gon-
zález Romero, Antonio Araaya de la 
Cruz, Francisca Rodríguez González, 
Josefa Domínguez Martin, Luis Lam 
Aranda, Antonia López Navarro. 
Varones, 12—Hembras, 15. 
im 909 miare» 
Carmen Corrales Guerrero, 50 años; 
Salvador Durán Amaya, 18 años; Fran-
cisco Muñoz Clavijo, 59 años; Trinidad 
Pérez Díaz, 42 años; Josefa Sarmiento 
Reina, 2 años; Ana Matagón Aguilar, 
28 anos; Juan Rey Córdoba, 81 años; 
Socorro Mora Ortiz, 8 años. 
Varones, 3.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 27 
Total de defunciones. . . . B 
Diferencia a favor de la vitalidad 19 
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Agustín Ortiz Pineda, con Carmen 
Campos Moreno.—Jo^é Rodríguez Va-
lencia, con Fernanda Siles Pérez.—An-
tonio Muela González, con Antonia 
Bravo Domínguez.—Cecilio Ramos Ro-
dríguez, con Josefa Espejo Rodríguez.— 
Manuel Montiiia Rodríguez, con Soco-
rro Martín Sillero.— Juan Morente Ro-
mero, con Rosario Terrón Ruano. 
pieiiias y c M e s al cosió 
Tejidos "LA PAZ" 
